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Perancangan Media Kampanye Sosial Minum Air Putih Guna 
Meningkatkan Kesehatan Untuk Anak Sekolah Dasar Di Sukoharjo 
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                                                      ABSTRAKSI 
 
Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “Perancangan Media Kampanye Minum 
Air  Putih Guna Meningkatkan Kesehatan Untuk Anak Sekolah Dasar Di 
Sukoharjo”. Adapun permasalahan yang dikaji adalah: (1) Bagaimana merancang 
visualisasi motion graphic animation ajakan minum air putih sebagai media utama 
kampanye sosial minum air putih guna meningkatkan kesehatan untuk anak 
sekolah dasar? (2) Bagaimanakah memilih media pendukung kampanye sosial 
minum air putih guna meningkatkan kesehatan untuk anak sekolah dasar agar 
tertarik dan memahami pesan yang disampaikan dalam kampanye tersebut?. 
Dengan menjaga kesehatanya adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 
dari generasi bangsa. Salah satu upaya tersebut ialah menumbuhkan kebiasaan 
baik yakni minum air putih. Diharapkan dengan adanya kampanye ini di 
Sukoharjo,kelak dapat menjadi alat untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk 
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The introduction of this final project entitled “The Design of Drinking Mineral 
Water Social Campaign Media to Improve Health for Elementary Students”. The 
problems that are discussed in this project are: (1) How to design motion graphic 
animation visualization of drinking mineral water invitation as the main media of 
drinking mineral water social campaign to improve health for Elementary 
students?; (2) How to choose supporting media of drinking mineral water social 
campaign to improve health for Elementary students so that they are interested 
and understanding the message in that campaign?. By maintaining their health is 
one of the efforts to improve the quality of the nation’s generation. One of those 
efforts is that to raise a good habit of drinking mineral water. It is expected that 
by doing this campaign in Sukoharjo, one day it can be a tool to raise children’ 
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